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GENERALIDADES
Es conocido que las características físicas y mecáni­
cas do los suelos están directamente vinculadas al compor­
tamiento de la fracción fina de los mismos, entendiéndose 
por fracción fina la que queda librada por el tamiz 40, 
constituida por arena fina, limo, arcilla y coloides.
Cuando la granulometría del suelo es tal que pasa el 
cien por ciento sobre el tamiz 40, estamos en presencia de 
los llamadossuelos finos y si en ellos predomina la frac­
ción arcilla, a los mismos se los identifica como arcillo­
sos. La arcilla puede identificarse mineralógicamente den­
tro de los siguientes grupos: montmorillonita, illita y 
caolinita, por mencionar sólo los más importantes, pudiendo 
aparecer en el suelo sólo uno de ellos o lo que es más co­
mún, en mezclas de variadas proporciones.
Dentro de la provincia de Buenos Aires, existen gran­
des zonas con predominio de estos tipos de suelos arcillo­
sos, principalmente en toda la zona nordeste y este; esta 
última, que bordea el Río de la Plata y el Océano Atlánti­
co, posee índices de plasticidad que oscilan entre medianos 
y elevados.
Su comportamiento ante la acción de las cargas, está 
influenciado grandemente por las variaciones que puedan ex­
perimentar en su contenido natural de humedad.
Su capacidad de soporte se reduce en forma significa­
tiva por la misma circunstancia, pero una situación que re­
sulta más desfavorable que dicha condición, es la propie­
dad que poseen de experimentar cambios apreciables de volu­
men ante dicha variación en su contenido de humedad, lo que 
origina como consecuencia tensiones de expansión o de 
contracción, que en muchos casos superan con amplitud a las 
que le transmite la estructura sobre ellos apoyada.
Los suelos que así se comportan son los llamados sue­
los activos. Su actividad es función directa de las carac­
terísticas mineralógicas de la fracción arcilla y coloides.
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La acción sobre las estructuras sobre ellos construi- 
das, cuando se los desconoce, han dado origen a grandes 
perjuicios sobre las mismas, originando deterioros de cos­
tosa reparación y en algunos casos irreparables.
Esta situación ha hecho necesario poderlos identifi­
car, determinándose sus características, a fin de tomar 
las providencias necesarias que permitan anular o dismi­
nuir al máximo su acción perniciosa, sobre las estructu­
ras que sobre ellos se construyan.
Para identificar estos suelos existen determinaciones, 
que de una u de otra forma permiten poner en evidencia su 
posible actividad. Algunas de dichas determinaciones son de 
técnicas más o menos simples, factibles de realizar en cam­
paña y otras de técnicas más rigurosas, que obligan a su 
ejecución en laboratorio.
OBJETO DEL ESTUDIO
La razón del presente estudio, es realizar una serie 
de determinaciones, sobre distintas muestras de suelos de 
variada potencialidad activa.
Para ello se programó la extracción de muestras de 
suelos de índices de plasticidad que oscilan entre medianos 
y altos, del Partido de La Plata, a fin de practicar sobre 
los mismos, las siguientes determinaciones: límite liquido, 
límite plástico, índice de plasticidad, límite de contrac­
ción, análisis granulométrico, identificación mineralógica 
del tipo de arcilla, capacidad de intercambio iónico (va­
lor "T"), expansión libre (free swell test) y presión de 
expansión a volumen constante.
Los estudios realizados corresponden a 21 muestras de 
suelos.

















ticadas, se transcriben encías tablas I y II.
En la tabla I se expresan los valores de límite líqui­
do, límite plástico, índice de plasticidad, límite de con­
tracción, granulomettfía por lavado sobre el tamiz 200, cla­
sificación unificada de Casagrande olasificación según 
Highway Research Board.
En la tabla II se transcriben los resultados obtenidos 
en las siguientes determinaciones practicadas sobre las 
muestras estudiadas: granulómetría, con determinación de 
porcentajes de arena fina, limo, arcilla y coloides; expan­
sión libre (free swell test); cationes de intercambio-ex­
presado como valore "T"; presión de expansión a volumen 
constante e identificación mineralógica.
También se adjuntan cinco gráficos, en los que se re­
lacionan eñtre sí los valores obtenidos en las determinacio­
nes practicadas y que fueran mencionados precedentemente.
En la figura 1 se representan los valores del ensayo 
de expansión libre (free swell test), en función del límite 
líquido. La horizontal trazada para una ordenada correspon­
diente al valor 50 del límite líquido involucra que los sue­
los ubicados en el gráfico por encima de dicha horizontal, 
deben considerarse potencialmente activos.
En la figura 2 se representan los mismos valores de ex­
pansión libre, en función ahora del índice plástico, se ha 
trazado una horizontal para la ordenada correspondiente al 
valor 20 de índice de plasticidad, la que demostraría que 
los suelos con índice de plasticidad mayor de 20, serían 
suelos potencialmente activos.
En la figura 3 se indican los valores correspondientes 
a la capacidad de intercambio, valor MTM, en función del 
índice de plasticidad. La vertical trazada para la abscisa 
coincidente con el valor MT" igual a 25, determinaría que 
todos los suelos ubicados a la derecha de dicha vertical, 
corresponderían a suelos potencialmente activos.
En la figura 4 se expresan los valores de la presión 
de expansión a volumen constante, en función de la expan­
sión libre (free swell test). En dicho gráfico se ha traza­
do una horizontal para la ordenada correspondiente al valor 









































los ensayados que quedan ubicados por encima de dicha ho­
rizontal, denotan ser potencialmente activos.
Finalmente en la figura 5 se representan los valores 
de la capacidad de intercambio iónico (valor "T”), en fun­
ción de la expansión libre. En este gráfico se han trazado 
dos rectas, una horizontal en correspondencia con la orde­
nada del valor "T" igual a 25 y una vertical para la abs­
cisa coincidente con el valor 75 de la expansión libre. Se 
interpreta que todos los suelos ubicados en el cuadrante 
superior derecho demuestran ser potencialmente activos.
Del estudio realizado se infiere que resulta posible 
determinar la existencia de suelos potencialmente activos, 
en base a las determinaciones de límite líquido, límite 
plástico, índice de plasticidad, expansión libre (free 
svell test), capacidad de intercambio iónico (valor "T") y 
presión de expansión a volumen constante.
Las cuatro primeras determinaciones son ensayos sim­
ples, posibles de realizar en laboratorios de campaña, con 
lo que en primera instancia se evita recurrir a los dos 
últimos de técnica más rigurosa, por lo que se requiere 
su determinación en laboratorios centrales.
Se ha encontrado una correlación entre los valores obte­
nidos en las determinaciones practicadas, ya que todos los 
suelos estudiados manifiestan actividad potencial cuando su 
límite supera el valor 50, su índice de plasticidad resulta 
mayor de 20, coincidente con un "valor de la expansión libre 
(free svell test) superior a 75 y un valor "T" mayor de 25.
CONCLUSIONES
De lo precedentemente informado se pueden extraer las 
siguientes conclusiones:
1. La determinación del límite líquido, índice de plas­
ticidad y el ensayo de expansión libre, permite en primera 
instancia detectar la actividad potencial de un suelo; de­
terminaciones éstas de ejecución rápida y practicables en.
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laboratorios de campaña
2. Se ha verificado que valores de límite líquido ma­
yor de 50; índice de plasticidad mayor de 20 y expansión 
libre mayor de 75» son- características determinantes de la 
actividad potencial del suelo«
3. Dichos valores resultarían concordantes con un va- - 
lor de capacidad de intercambio iónico (valor T) mayor de
25.
4. La determinación real de la presión de hinchamien- 
to a volumen constante debe ser determinada en laboratorio 
con el equipo correspondiente.
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